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Pregled tržišta peradarskog mesa
OBAVIJEST
PREGLED TRŽIšTA PERADARSKOG mESA
SVJETSKO TRŽIšTE
Globalna proizvodnja mesa peradi u 2007. godini 
dostigla je 86,2 milijuna tona što je 3% više u odno-
su na prošlu godinu. Rast proizvodnje očekivan je 
u svim regijama, a posebno u Sjevernoj Americi. 
Zemlje s najvećim rastom prošle godine su Argen-
tina i Brazil. Proizvodnja peradskog mesa u Kini, 
EU TRGOVINA PERADARSKIM MESOM (000’ t)
2001 2002 2003 2004 2005 2006
EU-15 EU-25
Ukupna proizvodnja 9.360 8.954 9.106 11.009 11.077 10.804
Total izvoz 1.616 1.400 1.425 1.400 1.325 1.350
Total uvoz 1.019 1.150 850 900 1.000 920
Potrošnja 8.806 8.750 8.550 10.475 10.650 10.250
Potrošnja per capita,kgs 23,2 23 22,3 22,9 23,2 22,2
Stopa samodovoljnosti % 107 103 107 105 103 103
 izvor: AVEC/ZMP/EUROSTAT
PROIZVODNJA MESA PERADI U 2006.  (1000 t)







podacima, proizvodnja, ali i potrošnja mesa peradi u 
državama EU posljednjih godina u stalnom je pora-
stu. Omiljenost mesa peradi kod potrošača, povje-
renje u njegovu sigurnost i kvalitetu, konkurentne 
cijene u odnosu na ostale vrste mesa te povećana 
upotreba kod pripremanja obroka – glavni su razlozi 
zbog kojih se predviđa porast potrošnje u svih 27 
Tajlandu i Japanu bilježi blagi rast nakon krize 2006. 
Drugi veliki proizvođači mesa peradi bilježe pove-
ćanje proizvodnje što je u velikoj mjeri uzrokovalo 
povećanje domaće potražnje za ovom vrstom mesa. 
Prema prognozama potražnja za piletinom rast će 
do kraja 2015. godine po stopi od 2,9 % godišnje. 
Izgledi peradarske proizvodnje u 2007. g. su optimi-
stični i u državama EU. Konkurentne cijene, sklonost 
potrošača ka bijelom mesu i povećanje potrošnje u 
svakodnevnoj prehrani - čine meso peradi omiljenim 
u zemljama EU. 
TRŽIšTE EUROPSKE UNIJE
Proizvodnja mesa peradi u Europskoj uniji tijekom 
2007. godine se popravila u odnosu na 2006. godinu. 
Proizvodnja nije dostigla razinu koju je imala 2005. 
g.,jer su proizvođači oprezni kod uspostavljanja 
nove proizvodnje. Dodatni faktor pada proizvodnje 
je visoka cijena stočne hrane i energenata te tako 
proizvodnja koka-nosilja i izleglih jaja zaostaje za 
proizvodnjom iz 2006. za 5-10%. Prema dostupnim 
država Europske unije. Stručnjaci EU prognoziraju 
da će potrošnja sa sadašnjih 22,2 kg po stanovniku, 
koliko je iznosila u 2006. godini, narasti na 24,3 kg 
po stanovniku do 2014. godine.
NAJVEĆI PROIZVOĐAČI mESA PERADI U 27 
DRŽAVA EUROPSKE UNIJE SU: FRANCUSKA, VELIKA 
BRITANIJA, šPANJOLSKA, NJEmAČKA I ITALIJA
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Pregled tržišta perada skog mesa
TRŽIšTE REPUBLIKE SLOVENIJE
Proizvodnja mesa peradi je jedna od rijetkih 
poljoprivrednih grana u Sloveniji gdje domaća pro-
izvodnja premašuje potražnju, što znači da je neto 
izvoznik. Nakon priključivanja Europskoj uniji 2004. 
godine, došlo je do neznatnog smanjenja proizvo-
dnje, da bi 2005. godine ponovo dostigla približno 
64.000 tona. Skoro 80% proizvodnje i potrošnje 
mesa peradi predstavlja piletina. Potrošnja mesa 
peradi se znatno povećala i danas iznosi 26-27 kg 
po glavi stanovnika te spada među vodeće države u 
EU po potrošnji. Taj podatak je vrlo važan jer poka-
zuje da je slovensko peradarstvo uspjelo tijekom 
kriznih perioda održati povjerenje potrošača i zadr-
žati kvalitetu, sigurnost i zdravstvenu ispravnost 
mesa peradi i prerađevina. Prije svega, Slovenija je 
uspjela očuvati prirodni, ekološki čisti okoliš, posje-
duje disperzirani sistem uzgoja kod kooperanata te 
natprosječnu koncentraciju kadrovskih potencijala, 
znanja i iskustva, što uz iznimno dobru tehnološku 
opremljenost predstavlja potencijal ove industrije. 
Slovenija je 2004. uvozila 5.800 tona mesa peradi, 
a izvozila 19.500 tona. Uglavnom se izvoze prera-
đevine prilagođene suvremenom načinu života.■ 
